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本书是作者写自 年至 年间的论文 自选精品集
,
篇
,
分为五个部分 经
济运行机制
、
微观运行机制
、
宏观调控机制
、
经济发展
、
经济科学建设
。
本书对我国
、气沙丫岌司沪转轨阶段经济运行和经济发展提出的理论观点与分析方法颇有远见和深度 如 《经济
运行机制的转换 无序和有序》 一文
,
全面分析了由双轨制向新的经济运行机制转换
过程中可能碰到的困难和摩擦
,
提出了完善企业经营机制
、
培育市场
、
改善宏观控制
机制
,
实现运行机制有序转换的设想
,
现在看来
,
仍有很强的现实意义
。
本书对建立
和完善社会主义市场经济中微观经济与宏观经济的运行机制都有参考价值 张丹丹
户者矛占肠
、
丫人‘又
月
宝飞勺卜了久体衣、
尹
‘人飞么傀”悦,,失汤
户力
廿
声
夕
产
玉伪生
才
叹耘
